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 2. April 2020 
 f20.9007/38796 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




















2%12%-2%--4%2%2%1%4%2%1%3%3%1%2%2%3%-2%1%3%2%2%Verhalten der Menschen untereinander/












































---*---*-*--***-*---*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*----**-1%**--*--*--*-**Wohnung, Mieten


























ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



















1%12%----1%*1%*2%1%*-1%*-1%2%-1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
















--1%-----*--*---*---1%*--**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-------1%-*-*---*--1%--*-**Bundeskanzler, -kanzlerin







































ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung























2%--3%--6%2%2%1%3%2%2%5%3%1%4%3%1%-2%2%6%1%2%Verhalten der Menschen untereinander/


































---1%---1%-1%--1%**-1%---*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-6%------*--*---*-1%---*-**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)














10918803223296214922315265288142552173031571411209825826274446520Basis ( 100% )
 
-------1%*--*--*-*----*-**Verkehrspolitik













ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























ThemenMonitor - KW 14/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 9. April 2020 
 f20.9007/38822 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 





































2%-2%2%--1%1%1%2%3%1%1%2%2%*2%*1%-1%1%*1%1%Verhalten der Menschen untereinander/








































ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus











































------1%--*-*--*--*--*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein









































ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

















7%11%6%3%3%3%-1%3%4%8%3%7%2%3%4%4%3%3%4%3%4%4%3%3%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)






4%-3%4%--1%2%1%3%5%2%1%3%4%*4%1%2%-3%1%1%2%2%Verhalten der Menschen untereinander/
















































9923703328576614725814352318137552293181791561159325928881466547Basis ( 100% )
 










ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 15/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 16. April 2020 
 f20.9007/38845 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















6%4%3%6%-24%5%5%5%8%10%8%5%4%6%7%6%3%10%8%5%8%3%7%6%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)




















1%1%-----1%-*2%*1%1%1%*1%1%--**2%**Verhalten der Menschen untereinander/

































ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















--*----**--*-*-**---*****Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern













ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














1%-*1%-8%1%2%2%2%-3%*-1%3%1%1%4%3%1%3%2%2%2%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)



































ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












12221603712417116623516753292148752273091721521466427026769467536Basis ( 100% )
 
17%9%13%19%34%6%17%27%21%14%19%20%16%22%16%21%21%20%17%16%18%19%16%19%19%allgemeine Wirtschaftslage




















1%2%-----1%-1%4%*1%2%2%*1%1%--1%1%3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/

































ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










12221603712417116623516753292148752273091721521466427026769467536Basis ( 100% )
 
--*----**--*-*-**---**1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
















ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 16/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 23. April 2020 
 f20.9007/38873 Hr, Sc 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















10%3%5%4%4%6%8%7%8%8%4%7%9%3%7%7%8%4%7%10%8%7%6%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)














2%-1%-2%--1%*1%1%1%1%1%1%*1%-1%*1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/







































ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










243341235944531122844262731065202881104475543222622171945064951528491001Basis ( 100% )
 
















ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














3%7%3%1%--1%*3%2%1%1%2%-3%2%*1%3%7%3%1%4%2%2%Schulpolitik, Situationen an Schulen
























*-------*---*--*--*--*-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft







ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












13823694023335516825714761312164592543161981391329829527584486570Basis ( 100% )
 
18%20%9%10%25%15%13%18%17%12%14%14%17%21%13%16%19%23%10%3%15%15%17%15%15%allgemeine Wirtschaftslage
13%2%7%2%8%9%16%8%10%12%8%10%10%5%11%9%11%3%11%16%11%9%9%10%10%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)














2%-2%-4%--1%1%2%2%2%1%1%2%*2%-2%*1%1%-2%1%Verhalten der Menschen untereinander/




































1%-----------1%-*-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 17/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 30. April 2020 
 f20.9007/38901 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?













6%8%6%12%12%6%5%6%8%6%4%8%6%7%8%6%8%7%5%8%7%7%7%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)























1%-*1%-2%-**1%-**1%1%1%-1%*2%1%1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
--1%2%3%-1%1%1%1%2%1%1%-*1%1%*1%1%1%1%1%1%1%Wetter, Unwetter
*-3%----1%1%1%-*1%--1%1%1%1%-1%*-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
























































ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














1%8%1%4%6%2%1%3%3%2%1%3%2%1%3%2%3%2%2%3%3%2%2%2%2%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%8%3%4%-2%-1%2%1%4%2%2%-3%1%*2%3%3%3%1%2%2%2%Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-2%--1%1%-*1%1%1%*1%2%1%1%**4%*2%1%1%1%Bundesweite Maskenpflicht
1%-3%3%---**2%1%1%1%1%1%*1%1%1%-1%1%*1%1%Klimaschutz, -wandel







































ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












111176449244486195302163513471845426934720216214610331330388528616Basis ( 100% )
 
19%-6%10%14%15%14%29%24%11%16%19%18%16%17%20%19%26%14%11%17%20%24%18%18%allgemeine Wirtschaftslage
























1%-3%----1%1%1%-*2%--1%1%*1%-1%*-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/






























ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






























ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 18/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 7. Mai 2020 
 f20.9007/38926 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















9%14%11%11%8%17%10%10%12%13%4%14%6%8%10%11%8%11%16%11%10%12%6%12%11%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)






















--3%2%---**1%3%*--1%**-*2%1%*3%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
----4%3%1%-1%--1%--1%*1%1%--*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern


























1%--------1%---1%-*---1%-*-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
Seite: 1
ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
































ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










23737116574578962894312641175032991274305723212622261885034991498531002Basis ( 100% )
 
74%81%80%71%75%58%68%83%75%78%71%75%79%71%74%76%77%76%74%71%75%75%74%75%75%Corona-Virus
4%2%4%9%8%6%2%3%6%3%1%5%3%2%3%5%3%4%7%2%4%4%2%4%4%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
3%-3%2%3%4%7%3%4%4%2%3%2%6%3%4%3%3%4%4%2%4%4%3%3%allgemeine Wirtschaftslage















































ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












12117703034495818227015556325151672543281911631398828629681501582Basis ( 100% )
 
21%-17%26%48%7%24%24%19%19%19%21%25%20%15%26%23%26%23%6%18%24%16%22%21%allgemeine Wirtschaftslage
10%26%12%4%-19%13%10%10%16%5%13%6%12%12%12%9%11%14%17%12%12%7%13%12%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
13%-4%1%8%23%9%6%8%10%2%8%8%9%11%8%9%9%7%14%9%9%14%8%9%Corona-Virus

















--5%3%---1%*1%6%1%--2%*1%-1%4%1%1%6%*1%Verhalten der Menschen untereinander/
































------2%-*-----*-*---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
























ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 19/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 14. Mai 2020 
 f20.9007/38942 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






















6%17%9%13%2%8%6%8%9%9%3%8%7%7%8%8%8%8%7%10%8%8%10%8%8%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)






























*--1%--1%***1%**1%1%*1%1%--1%*1%**Verhalten der Menschen untereinander/







*-----1%1%*--1%---1%1%*--*1%***Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden














ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










24532117695062101275431261994972811384515503202612171975134881558461001Basis ( 100% )
 
------2%-*--*--*-1%---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*------*-*-**1%*-1%---**-**Soziales
























ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?














3%14%3%2%-6%-4%4%4%2%4%3%4%3%4%4%4%3%4%3%4%4%4%4%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)



















-------1%---*---*1%----*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
----4%---*---1%-*-1%----*-**Löhne
1%-------------*----1%-*-**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
------2%-*--*--*-1%---*--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
------1%*-*-*-*****--**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
----3%---*--*---*--1%--*-**Berichte über Unternehmen






















ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
















5%7%9%16%2%3%12%7%7%8%3%7%8%7%8%7%7%6%6%13%8%7%12%7%7%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
4%5%5%1%6%-3%7%4%4%8%5%6%3%2%7%3%5%9%-5%4%3%5%5%Arbeitsmarkt allgemein
































1%--2%--1%-*-2%*1%1%1%*1%1%--1%-1%**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
------2%1%-1%--1%-***1%--1%--**Fake-News















ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










14518844636285315326615749313159682633232011521399129429285501586Basis ( 100% )
 

























ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 20/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/38954 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















































1%-1%----1%*1%4%**2%1%1%*-1%3%1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/



























ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?












































ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?































































--1%-----**-**--**--*-*-**Verhalten der Menschen untereinander/





ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





















ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


















3%-7%13%2%-7%2%5%3%1%4%2%5%5%4%2%5%5%9%6%3%8%4%4%Schulpolitik, Situationen an Schulen




















3%------2%-1%8%*-4%1%1%--1%6%1%1%-1%1%Verhalten der Menschen untereinander/






























ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung







































ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 21/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/38970 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 























8%3%6%2%-3%6%1%5%4%-4%1%2%5%4%2%2%5%11%5%4%7%4%4%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
4%-2%7%4%11%1%5%4%5%5%4%4%3%4%4%5%3%6%3%2%6%1%4%4%Finanzen


























*-1%1%-5%--*2%-1%--*1%1%*-2%*1%1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%-*---2%1%1%1%2%*1%-*1%1%*2%-1%*2%*1%Familienpolitik, Familienthemen allgemein
1%-3%----*1%*1%1%1%1%1%*1%*2%-1%--1%1%Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
--*4%-3%-*1%-2%1%*-1%1%1%*1%-1%*-1%1%Europäische Einheit




















ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















































ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?















5%3%1%--3%**3%2%-2%1%-2%2%1%1%3%4%1%3%6%1%2%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)



















--3%-----1%--1%--1%---2%-1%--**Verhalten der Menschen untereinander/

































ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






















ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























































1%------1%*1%1%*1%1%*1%1%*--1%--**Verhalten der Menschen untereinander/









ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung















-------1%1%---1%--1%--1%--1%-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
























ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 22/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/38991 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















245341076953591112764372991055352621334795233212622301845104921508521002Basis ( 100% )
 
69%59%76%69%76%61%76%73%75%67%65%72%72%72%70%72%74%65%73%72%72%71%64%72%71%Corona-Virus




























1%-*----1%*--*1%1%**1%*1%-1%--1%*Verhalten der Menschen untereinander/
















*--1%--1%--*-**-****--*****Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
-----4%---1%--1%--*-1%---*-**AfD








ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










245341076953591112764372991055352621334795233212622301845104921508521002Basis ( 100% )
 
--1%---***-1%**-****--*****Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










245341076953591112764372991055352621334795233212622301845104921508521002Basis ( 100% )
 
53%49%52%44%58%53%54%56%53%52%58%52%54%61%54%53%59%50%55%46%55%52%51%54%53%Corona-Virus







1%-1%1%-5%-1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%--*2%3%1%1%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)
2%-1%---1%*1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%-1%*1%1%1%Kinderbetreuung













*-*----*----*1%*-1%---*--**Verhalten der Menschen untereinander/






























------*-*--*--*-*----**-*Entwicklung in den Bundesländern und
Seite: 4
ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












146188546313688212336179633801798632135923318414012034433683597680Basis ( 100% )
 
27%18%30%37%31%13%27%22%28%25%11%28%26%16%23%28%21%21%29%38%25%27%25%26%26%Corona-Virus


































1%--1%--1%--1%-1%*-**1%1%--1%*1%**Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern
1%------**--*1%--1%-1%1%-1%--**Verhalten der Menschen untereinander/








-8%-------1%-*---*--1%--*2%-*(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*------*-1%--*1%**1%----*-**Krankheiten








ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 23/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/39009 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















261341355138521072774352721225252871254685363202622052125154891518541004Basis ( 100% )
 
65%50%61%71%59%64%72%71%66%65%62%64%70%66%63%66%67%67%63%61%64%66%67%65%65%Corona-Virus






4%-4%1%--4%3%4%4%1%4%3%1%4%3%3%4%6%2%5%2%4%3%3%Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%8%1%7%3%-2%4%3%4%1%4%2%1%2%4%1%3%5%4%4%2%4%3%3%Lockerung der Corona-Maßnahmen
3%3%4%1%--3%4%2%3%5%3%4%2%3%2%5%2%3%2%5%1%1%3%3%Kriminalität/ Gewalt/ Clankriminalität




















1%-1%--3%-**-3%*1%1%**1%--1%*1%***Verhalten der Menschen untereinander/



























ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















--*---1%-**-*--*-*---**-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern


















ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










261341355138521072774352721225252871254685363202622052125154891518541004Basis ( 100% )
 
50%32%39%57%47%37%45%48%46%48%41%42%52%53%42%47%48%46%45%36%43%47%51%44%45%Corona-Virus

















1%----3%-*--3%**1%**1%--1%*1%***Verhalten der Menschen untereinander/
















------1%--*--*--*-*---*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
--*----**--*---**-*--*-**Familienpolitik, Familienthemen allgemein





















ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












17029104422436882223451979142019786336407234202153150376368100643743Basis ( 100% )
 
23%17%26%17%19%38%33%29%25%23%28%27%27%19%28%25%25%26%23%33%29%24%23%27%27%Corona-Virus
12%36%15%20%39%12%12%14%19%13%13%18%12%14%13%17%12%16%17%18%16%14%14%15%15%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt
10%5%10%9%16%8%9%11%12%6%7%10%9%12%11%10%11%12%7%10%8%13%11%10%10%allgemeine Wirtschaftslage





















































ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










17029104422436882223451979142019786336407234202153150376368100643743Basis ( 100% )
 
-----2%--*--*-1%***---**1%-*Politiker (Inland)
--*---1%-**-*--*-*---**-**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern




--1%-----*---*--**---*--**Verhalten der Menschen untereinander/













ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 24/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/39028 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















2434713452436410926145126799554266964605433232632201905064971468571003Basis ( 100% )
 
62%59%61%58%73%65%78%69%67%67%63%65%69%68%64%66%66%72%61%62%66%65%63%66%65%Corona-Virus










1%1%3%8%-11%-2%3%3%1%2%3%3%3%2%3%2%2%2%3%2%2%2%2%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)













2%2%------1%1%-1%--1%1%*-1%2%*1%-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern






























ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















*-*----*-*1%*-1%**1%---*****Verhalten der Menschen untereinander/




















ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










2434713452436410926145126799554266964605433232632201905064971468571003Basis ( 100% )
 
52%49%49%43%57%57%56%54%54%53%47%48%60%60%51%52%54%57%47%47%54%49%55%51%52%Corona-Virus










1%3%*---1%*1%--1%--1%1%-1%*3%1%1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen



















-4%-1%----*--*1%-***-1%-*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*--2%----*--*--**1%---*--**Gesellschaft
*-*----***-*-1%****--**-**Klimaschutz, -wandel











-------*-----1%*-*---*--**Verhalten der Menschen untereinander/












ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus












153309441274783169332182583981645829637821719413312634133395578674Basis ( 100% )
 
15%16%17%19%24%11%30%22%16%20%28%23%14%13%19%20%17%20%23%20%17%22%12%21%19%Corona-Virus



















*7%2%1%---1%1%1%-1%2%1%1%1%2%*2%-1%1%2%1%1%Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
3%2%-3%----**1%*3%-*1%1%2%*-1%1%1%1%1%Bundesweite Maskenpflicht
*7%*---1%1%2%--*2%-1%1%-1%3%-1%*1%1%1%Rechtsextremismus

































ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung























*-*------*1%*--***---**1%**Verhalten der Menschen untereinander/











ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 25/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 31. Juli 2020 
 f20.9007/39059 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






























3%-4%-5%8%4%1%1%5%2%2%1%8%3%3%2%2%3%4%4%1%1%3%3%Ausgangs- und Kontaktsperre (wegen Corona-
Virus)























1%--2%--2%*1%-1%1%*--1%1%*2%-1%*-1%1%Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern





















ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




















*------**-1%*-****--**--**Verhalten der Menschen untereinander/



















ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



























ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
































---1%-5%-**1%-*1%-*1%1%1%---1%3%*1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden






















*------**-1%*-****--**--**Verhalten der Menschen untereinander/













ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


















1%24%11%15%--2%3%4%3%13%6%2%1%7%3%3%2%6%12%5%5%1%5%5%Unruhen in den USA wegen Polizeigewalt




































2%-------1%---2%--1%1%----1%-1%*Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
1%-1%---1%-**1%*1%1%1%*1%---*1%2%**Rente/ Grundrente/ Altersarmut
1%-1%-----*-2%*1%-**--1%1%**-**Wetter, Unwetter












ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



































ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 26/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
